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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• Marradi e l’alta valle del Lamone nella Descriptio Romandiole, in «Studi Romagnoli», XXXII (1981), pp. 53-75. 
• Il territorio della «Romagna estense» e la Descriptio Romandiole, in «Studi Romagnoli», XXXIII (1982), pp. 29-
52. 
• Il vicariato di Santarcangelo di Romagna (secc.XIV-XVI) , in «Studi Romagnoli», XXXIV (1983), pp. 231-242. 
• Un centro emergente della Romagna: Lugo nei secoli XIII e XIV , in «Studi Romagnoli», XXXV (1984), pp. 3-26. 
• La «Descriptio Romandiole» del card. Anglic. Introduzione e testo , Bologna s.d. [ma 1985], pp. V-322 (Società 
di “Studi Romagnoli”. Saggi e repertori, 18).  
• Ancora sul significato di «focularia» e «fumantes» secondo l’uso fattone dal card. Anglic, in «Romagna Arte e 
Storia. Rivista quadrimestrale di cultura», 20 (1987), pp. 5-16. 
• Imola nei decenni centrali del XIV secolo: un’anomalia paradigmatica nei rapporti signori-S. Sede in Romagna, 
in «Studi Romagnoli», XXXVIII (1987), pp. 43-59. 
• Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di bibliografia storica, vol. I, Italia settentrionale, con introduzione di A. 
Vasina, Bologna 1988, VI-332 pp. 
• Pievi e parrocchie in Italia. Saggio di bibliografia storica, vol. II, Italia centro-meridionale e insulare, con 
introduzione di A. Vasina, Bologna 1989, XXXIV-302 pp.  
• Ricordo di Giovanni Muzzioli (Ravenna, 9 giugno 1988), in «Rivista di storia della chiesa in Italia», XLII (1988), 
n. 2, pp. 592-594. 
• Ravenna. Una storia millenaria, inserto redazionale allegato al n. 44 (ottobre 1990) della rivista «Storia e 
Dossier», pp. 4-50. 
• Recensione al volume Giovanni Mesini a vent’anni dalla morte, Atti della Giornata di studio, Ravenna, 8 
maggio 1989, a cura del Centro Culturale Giovanni Mesini, Ravenna 1990, 310 pp., ill., in «Rivista di storia della 
chiesa in Italia», XLV (1991), n. 1, pp. 223-226. 
• Il cardinale Anglic e alcuni aspetti di cultura ecclesiastica nella Avignone dei papi, in Estudios de literatura, 
pensamiento, istoria politica y cultura en la edad media europea. Homenaje a Jordi Rubiò i Balaguer y 
Francesc Martorell i Trabal en la oportunidad històrica del centenario de su nacimiento, a cura di M.J. Pelaez, 
R. Grégoire, J. Török, A.M. Piredda, C. Corradi Musi, C. Rizzardi, E. Guiter, E. Dabrowska, A. Ambrosioni, P.F. 
Palumbo, L. Mascanzoni, D.J. Viera, G. Plessi, F. Bocchi, B. Murdoch, B. Déri, G.P. Caprettini, P. Biller, P. Rycraft 
y J.W. Bills, in «Annals of the archive of Ferran Valls i Taberner’s Library», editor-director M.J. Pelaez, n. 9/10 
[1991], Barcelona 1991, pp. 153-171. 
• Recensione a Storia di Forlì, vol. II, Il Medioevo, a cura di A. Vasina, Scritti di C. Dolcini, N. Graziani, P. Graziani, 
P. Mettica, G. Pasquali, S. Tagliaferri, A. Vasina, G. Viroli, F. Zaghini, Forlì 1990, 266 pp., ill., in «Rivista di storia 
della chiesa in Italia», XLVI (1992), n. 1, pp. 208-213. 
• Aspetti e problemi del territorio ravennate in età veneziana (1441-1509), in Raccolta articoli pubblicati sul 
«Bollettino Economico» della Camera di Commercio di Ravenna dal maggio 1992 all’agosto 1993, pp. 87-103.  
• Edilizia e urbanistica dopo il Mille: alcune linee di sviluppo, in «Storia di Ravenna», vol. III, Dal Mille alla fine 
della signoria polentana, a cura di A. Vasina, Venezia 1993, pp. 395-445. 
• Territorio, economia, insediamenti e viabilità nel ravennate fra XIV e XV secolo, in «Storia di Ravenna», vol. III, 
Dal Mille alla fine della signoria polentana cit., pp. 707-751. 
• Società, insediamenti, territorio e viabilità a Bagnacavallo nei secoli XIII-XV, in Storia di Bagnacavallo, a cura 
di A. Calbi, G. Susini, A. Donati, A. Vasina, C. Casanova, vol. I, Bologna 1994, pp. 177-196. 
• Urbanistica ed edilizia a Ravenna in età veneziana, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 
Province di Romagna», n.s., XLIV (1993), pp. 225-252. 
• Recensione al volume Ateneo e Chiesa di Bologna. Convegno di studi (Bologna 13-15 aprile 1989), Bologna, 
Istituto per la Storia della Chiesa di Bologna, 1992 (Saggi e Ricerche 4), 360 pp., ill., in «Rivista di storia della 
chiesa in Italia», XLVIII, n. 1 (1994), pp. 147-152. 
• Demografia, società ed economia nel tardo Medioevo, in «Storia di Lugo», a cura di A. Vasina, L. Mascanzoni, G. 
Susini, C. Casanova, vol. I, Dalla preistoria all’età moderna, Forlì 1995, pp. 197-221. 
• Adamo Pasini: un prete forlivese tra Otto e Novecento, in «Rivista di storia della chiesa in Italia», XLIX, n. 1 
(1995), pp. 94-102. 
• Il Tolosano e i suoi continuatori. Nuovi elementi per uno studio della composizione del Chronicon Faventinum, 
Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1996 (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Subsidia 3), pp. 
195. 
• Gli statuti comunali tardo-medievali della cosiddetta ‘Romagna estense’. Prima valutazione storiografica 
complessiva, in «Quaderni. Arte, Letteratura, Storia», XI (1995), Studi dedicati ad Alfredo Belletti per il suo 
settantesimo compleanno, a cura di G. Bellosi, pp. 59-77. 
• Cronaca del Convegno «Vite» e Vita di Antonio da Padova (Padova, 29 maggio-1° giugno 1995), in «Rivista di 
storia della chiesa in Italia», XLIX, n. 2 (1995), pp. 567-578.  
• Cronaca del Convegno Federico II e Bologna, in «Archivio Storico Italiano», CLIV (1996), n. 567, pp. 155-161. 
• Recensione al volume di I. Djuric, Il crepuscolo di Bisanzio. I tempi di Giovanni VIII Paleologo (1392-1448). 
Introduzione di M. Gallina, Traduzione di S. Vacca, Roma 1995, pp. XVII-346, in «Studi Medievali», 3a serie, a. 
XXXVII (1996), fasc. I, pp. 261-265 .  
• Cronaca del Convegno Villaggi, boschi e campi dell’Appennino, Capugnano (Porretta Terme), 14 settembre 1996 
, in «Quaderni Medievali», 43 (giugno 1997), pp. 187-191. 
• Presentazione del Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, 
vol. I, Roma 1997 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la storia dell’Italia medievale. Subsidia 6*), 
388 pp., in «Biblioteca di studi ravennati», anno III, luglio 1998, numero 1, p. 11. 
• Recensione al volume di F. Zaghini, Fiumana, l’abbazia, il paese e la parrocchia, Forlì, Centro studi storia 
religiosa forlivese, 1996, pp. 205, in «Studi Medievali», 3a serie, a. XXVIII (1997), fasc. II, pp. 1045-1047. 
• Cervia nella Descriptio Romandiole (1371) , in «Storia di Cervia», vol. II, Il Medio Evo, a cura di A. Vasina, con 
scritti di P. Fabbri-A. Vasina-M. Montanari-C. Poni-S. Pari-L. Mascanzoni-A. Falcioni-U. Foschi, Rimini 1998, pp. 
213-238. 
• Imola, il culto iacobeo e il pellegrinaggio compostellano, in «Compostella. Rivista del Centro italiano di studi 
compostellani», n. 24 (gennaio-giugno 1998), pp. 15-26. 
• Schede Romagna estense, Lugo (Ra), Massa Lombarda (Ra) e S. Agata sul Santerno (Ra), in Repertorio degli 
statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI), a cura di A. Vasina, vol. II, Roma 1998 (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo. Fonti per la storia dell’Italia medievale. Subsidia 6**), rispettivamente alle pp. 59-61, 
74-84, 84-91 e 91-98. 
• Note sul culto di S. Giacomo Maggiore a Imola nel secolo XII, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia 
Patria per le Province di Romagna», n.s., vol. XLVIII (1998), pp. 81-112. 
• Cronaca del Convegno La piazza e il chiostro. San Pellegrino e Forlì nel tardo Medioevo. Commemorazione di 
mons. Michele Maccarrone (Forlì, Aula Magna dell’Università-Palazzo Mangelli, 3-4 maggio 1996), in «Rivista 
di storia della chiesa in Italia», LII, n. 1 (1998), pp. 247-253. 
• Presentazione de Rubricari degli statuti comunali inediti di età signorile. I Ravenna, 1327-1346, a cura di U. 
Zaccarini; II Rimini, 1334-1475, a cura di G. Rabotti, con prefazione di A. Vasina, La Fotocromo Emiliana, 
Bologna 1998 (Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Paleografia e Medievistica, Sezione di ricerca 
«Società economia territorio», Fonti e saggi di storia regionale, Quaderni 6), pp. 160, in «Biblioteca di studi 
ravennati», anno III, dicembre 1998, numero 2, p. 7. 
• La Romagna nord-occidentale nella Descriptio Romandiole del Card. Anglic (1371), in «Romagna Arte e Storia. 
Rivista quadrimestrale di cultura», 55 (1999), pp. 5-22. 
• Un umanista di Tredozio: Faustino Perisauli , in «Il Carrobbio. Tradizioni problemi immagini dell’Emilia 
Romagna», XXV (1999), pp. 29-34. 
• Recensione al volume di C. Böhm, DieReichsstadt Augsburg und Kaiser Maximilian I. Untersuchungen zum 
Beziehungsgeflecht zwischen Reichsstadt und Herrscher an der Wende zur Neuzeit, Sigmaringen, Jan Thorbecke 
Verlag, 1998, pp. 436 (Abhandlungen zur Geschichte der Stadt Augsburg. Herausgegeben im Auftrag der Stadt 
Augsburg von Wolfram Baer, Band 36), in «Studi Medievali», 3a serie, a. XL (1999), fasc. II, pp. 951-952. 
• San Giacomo: il guerriero e il pellegrino. Il culto iacobeo tra La Spagna e l’Esarcato (secc.XI-XV), Spoleto, 
Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 2000, pp. X-572 (Uomini e mondi medievali. Collana del Centro 
italiano di studi sul basso medioevo-Accademia Tudertina, 2).  
• Lo stato della ricerca storica nella ‘Romagna toscana’, in «La Squilla di Bleda», 1999, pp. 42-56. 
• Iacobus Christi miles o Iacobus Frater Domini ? Dedicazioni iacobee e viabilità medievale nel territorio di 
Galeata, in Atti del Convegno Viaggiatori di Dio. La Via dei Romei in Romagna, Galeata, 24 ottobre 1998, Testi 
di: Paolo Bolzani, Caterina Mambrini, Giuliano Marcuccini, Alberto Fatucchi, Leardo Mascanzoni, Don Franco 
Zaghini, Forlimpopoli 1999, pp. 43-52.  
• L’estimo del comitato di Imola del 1265, in Per Vito Fumagalli. Terra, uomini, istituzioni medievali, a cura di 
Massimo Montanari e Augusto Vasina, Bologna, CLUEB, 2000, pp. 441-464. 
• Recensione al volume di Ph. Contamine, La guerra nel Medioevo, Bologna, il Mulino, 1998, pp. 436 (Collezione di 
Testi e di Studi, Storiografia), in «Studi Medievali», 3a serie, anno XLI, fasc. II, dicembre 2000, pp. 945-948. 
• Recensione al volume Giovanni Diacono, Istoria Veneticorum, edizione e traduzione di L. A. Berto, Bologna, 
Zanichelli Editore, 1999, 278 pp. (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Fonti per la storia dell’Italia 
medievale. Storici italiani dal Cinquecento al Millecinquecento ad uso delle scuole) – Testi storici veneziani (XI-
XIII secolo) – Historia ducum Venetorum, Annales Venetici breves, Domenico Tino, Relatio de electione 
Dominici Silvi Venetorum ducis, Edizione e traduzione a cura di L. A. Berto, Padova, Cluep, 1999, pp. 114 
(Medioevo Europeo. Collana diretta da G. C. Alessio e S. Gasparri, 1), in «Studi Medievali», 3a serie, anno XLII, 
fasc. I, giugno 2001, pp. 453-454.  
• Premessa al volume La signoria di Malatesta Ungaro (1327-1372), di C. Cardinali e A. Falcioni, Rimini, Bruno 
Ghigi Editore, 2001, pp. 1-9 (Centro Studi Malatestiani - Rimini Storia delle signorie dei Malatesti, X). 
• Il mercato di Lugo nel Medioevo, in «Romagna Arte e Storia. Rivista quadrimestrale di cultura», 60 (2000), pp. 
5-26. 
• Riflessioni conclusive, in Il confine appenninico: percezione e realtà dall’Età antica ad oggi. Atti della giornata 
di studio (9 settembre 2000), a cura di P. Foschi e R. Zagnoni, Porretta Terme-Pistoia 2001 (Gruppo di studi alta 
valle del Reno-Società pistoiese di storia patria), pp. 157-161. 
• La Romagna toscana nell’ottica pontificia, in Romagna toscana. Storia e civiltà di una terra di confine, tomo II, 
a cura di N. Graziani, Firenze 2001, pp. 747-784. 
• Note bibliografiche. Aggiornamento bibliografico alla sezione Romagna toscana pubblicata in A. Vasina, Cento 
anni di studi sulla Romagna 1861-1961, Bibliografia storica , vol. II, Faenza 1963, pp. 3-39, nn. 6653-7149, in 
Ibidem, pp. 836-842. 
• Il pellegrinaggio di Malatesta “Ungaro” al cosiddetto “Purgatorio di S. Patrizio” (Irlanda, a. 1358), in «Atti e 
Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna», n.s., vol. LI (2000), pp. 243-266. 
• Recensione al volume di E. Curzel, Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nell’organizzazione della cura 
d’anime dalle origini al XIII secolo (Studio introduttivo e schede), Bologna, EDB-ITC-isr-Centro per le scienze 
religiose in Trento, 1999, pp. XI-387+24 tavv., in «Rivista di storia della chiesa in Italia», LV, n. 1 (gennaio-
giugno 2001), pp. 229-233. 
• Premessa al volume La signoria di Malatesta “dei Sonetti” Malatesti (1391-1429), a cura di E. Angiolini e A. 
Falcioni, Rimini, Bruno Ghigi Editore, 2002, pp. I-VI (Centro Studi Malatestiani - Rimini Storia delle signorie dei 
Malatesti, XVI). 
• A proposito di storia religiosa bolognese, in «Rivista di storia della chiesa in Italia», LV, n. 2 (luglio-dicembre 
2001), pp. 511-520 (uscito nel settembre 2002). 
• Diritto di replica, in «Compostella. Rivista del Centro italiano di studi compostellani», n. 28 (anni 2001-2002), 
pp. 82-84. 
• Salimbene, Riccobaldo e la leggenda di Cola Pesce, in «Quaderni medievali», n. 54 (dicembre 2002), pp. 150-
162. 
• Presentazione di F. M. Saletti, Comentario di Val d’Amone, a cura di P. Malpezzi, Faenza, Casanova Editore, 
2002, pp. 9-16. 
• Presentazione di F. M. Saletti, Comentario di Val d’Amone. Parti latine, traduzione a cura di P. Malpezzi, Faenza, 
Casanova Editore, 2003, pp. 7-16, ill. 
• Ipotesi sulle origini della pieve di S. Patrizio, in Romagnola Romandiola. Le istituzioni religiose nella storia del 
territorio. Studi promossi dal Centro di Studi sulla Romandiola Nord Occidentale, Bagnacavallo maggio 2001 
Lugo settembre 2001, Lugo, Walberti 2003, pp. 35-54. 
• Recensione a La storiografia di Eugenio Duprè Theseider, a cura di A. Vasina, presentazione di G. Arnaldi, S. 
Boesch Gajano, A. Vasina, Roma 2002 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Nuovi Studi Storici - 58), pp. VI 
– 461, in «Nuova Rivista Storica», Anno LXXXVIII, Maggio-Agosto 2004, Fasc. II, pp. 602-614. 
• I focularia di Anglic (1371): due precisazioni, in «Romagna Arte e Storia. Rivista quadrimestrale di cultura», 71 
(2004), pp. 35-46. 
• La norma e la memoria. Studi per Augusto Vasina, a cura di T. Lazzari, L. Mascanzoni, R. Rinaldi, Roma 2004, 
pp. VI-749 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici - 67) (Scritti di L. Mascanzoni, M. 
Montanari, P. Galetti, S. Gelichi, M. Librenti, C. Dolcini, G. Pasquali, P. Pirillo, M. Zanarini, G. Albertoni, B. 
Andreolli, R. Rinaldi, G. Feo, G. Zanella, G. Montecchi, A. Padovani, P. Bonacini, S. Di Noto Marrella, G. Rabotti, 
L. Paolini, T. Lazzari, V. Braidi, M.G. Muzzarelli, A. Campanini, M. Giansante, E. Angiolini, R. Greci, G. Ortalli, 
A.L. Trombetti Budriesi). 
• Per Augusto Vasina, ibidem, pp. V-VI. 
• La battaglia di Zagonara (28 luglio 1424), ibidem, pp. 595-649. 
• Recensione al volume di M. Macconi, Il grifo e l’aquila. Genova e il regno di Sicilia nell’età di Federico II, 
Genova, Name 2002, pp. 183 (I sentieri dell’uomo. Collana di antropologia storica diretta da Franco Cardini, 2), 
in «Studi medievali», 3a serie, anno XLV, fasc. II, dicembre 2004, pp. 839-846. 
• Recensione al volume di F. Senatore – F. Storti, Spazi e tempi della guerra nel Mezzogiorno aragonese. 
L’itinerario militare di re Ferrante (1458-1465), Salerno, Carlone editore, 2002, pp. 7-284, ill. (Iter Campanum, 
10), ibidem, pp. 873-879. 
• Recensione al volume Medioevo Mezzogiorno Mediterraneo. Studi in onore di Mario del Treppo, a cura di G. 
Rossetti e G. Vitolo, Napoli, Liguori Editore, 2000, 2 voll., pp. XXXII-364; 375 (GISEM, Europa mediterranea, 
Quaderni 12-13), ibidem, pp. 1140-1148. 
• Introduzione al volume di S. Mantovani, “Ad honore del signore vostro patre et satisfactione nostra”. Ferrante 
D’Este condottiero di Venezia, Modena-Ferrara 2005, pp. 9-14 (Deputazione di Storia patria per le antiche 
provincie modenesi. Biblioteca-Nuova Serie n. 177). 
• Recensione al volume di T. di Carpegna Falconieri, Il clero di Roma nel Medioevo. Istituzioni e politica cittadina 
(secoli VIII-XIII), Viella, Roma, 2002, pp. 5-375, in «Studi medievali», 3a serie, anno XLVI, fasc. I, giugno 2005, 
pp. 186-192. 
• Recensione al volume di E. I. Mineo, Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo medioevo. La 
Sicilia, Donzelli editore, Roma, 2001, pp. XXI-346, ibidem, pp. 239-243. 
• Recensione al volume di A. Barbero, Valle d’Aosta medievale, Napoli, Liguori, 2000, pp. 272 (Nuovo Medioevo, 
62), ibidem, pp. 409-411. 
• Muzio Attendolo da Cotignola, capostipite degli Sforza, in «Nuova Rivista Storica», Anno LXXXIX, Gennaio-
Aprile 2005, Fascicolo I, pp. 55-82. 
• Prefazione a M. Sassi, Castelli in Romagna. L’incastellamento tra X e XII secolo nelle province romagnole e nel 
Montefeltro, Cesena, Società Editrice «Il Ponte Vecchio», 2005, pp. 7-11 (Storie Saggi e ricerche). 
• Romagnola Romandiola. Le istituzioni religiose nella storia del territorio, in «Rivista di storia della chiesa in 
Italia», LIX, n. 1 (gennaio-giugno 2005), pp. 87-101. 
• Evoluzione di Lugo e del suo territorio nel Medioevo, in Il complesso monumentale di Campanile. S. Maria in 
Fabriago di Lugo, Lugo, 8 maggio 2004, a cura di Augusto Fabbri e Antonio Pirazzini, Faenza, Edit, 2005, pp. 
33-54. 
• Di”focularia”, “fumantes” e d’altro. Una testimonianza, in Per Antonio Ivan Pini, Bologna 2005 (Deputazione di 
storia patria per le province di Romagna. Documenti e Studi, vol. XXXV), pp. 73-82. 
• Un dimenticato fatto d’arme: la quattrocentesca battaglia di Zagonara, in Romagnola Romandiola. La 
“Romandiola” degli Estensi. Studi promossi dal Centro di Studi sulla Romandiola Nord Occidentale, Lugo 
novembre 2003, Lugo, Walberti, 2005, pp. 59-110. 
• Recensione al volume di R. Caggese, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, [Bologna], Società Editrice il Mulino - 
Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 2 voll., 2001, pp. VIII-XXXVIII, 2-687; 2-476 (Ristampe anastatiche, 
17), in «Studi medievali», 3a serie, anno XLVI, fasc. II, dicembre 2005, pp. 708-709. 
• Recensione al volume di G. Vitolo - R. Di Meglio, Napoli angioino-aragonese. Confraternite ospedali dinamiche 
politico-sociali, Salerno, Carlone editore, 2003, pp. 8-263 (Immagini del Medioevo, 7), ibidem, pp. 709-714. 
• Recensione al volume di I. Mirazita, Trecento siciliano da Corleone a Palermo, Napoli, Liguori Editore, 2003, pp. 
VIII-283 (Nuovo Medioevo, 63), ibidem, pp. 714-718. 
• Notizia del volume di L. A. Berto, Il vocabolario politico e sociale della «Istoria Veneticorum» di Giovanni 
Diacono, Presentazione di Stefano Gasparri, Padova, Il Poligrafo, 2001, pp. 296 (Ricerche, 14), ibidem,pp. 924-
925. 
• Territorio, insediamenti, popolamento e viabilità, in «Storia di Bertinoro», coordinamento di A. Vasina, Cesena, 
Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2006, pp. 113-144. 
• Le guerre degli Estensi. La campagna militare di Ferrante d’Este condottiero di Venezia, in «Atti e Memorie 
della Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi», Serie XI – Vol. XXVIII (2006), pp. 361-
369. 
• Le grandi fasi storiche fra XII e XV secolo nello specchio dei rapporti Verucchio-Rimini, in «Studi Romagnoli», 
LIV (2003), pp. 17-31. 
• Recensione al volume di M. R. Lo Forte Scirpo, C’era una volta una regina…Due donne per un regno: Maria 
d’Aragona e Bianca di Navarra, Napoli, Liguori Editore, 2003, pp. x-313 (Nuovo Medioevo, 67), in «Studi 
medievali», 3a serie, anno XLVII, fasc. I, giugno 2006, pp. 219-225. 
• Dalla Liba a Fusignano. Sviluppo ed evoluzione di un insediamento (dal Mille al 1514), in La storia di 
Fusignano, a cura di M. Baioni, A. Belletti, G. Bellosi, Ravenna, Longo Editore, 2006, pp. 63-77. 
• In margine all’edizione degli Annales Caesenates, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 
Province di Romagna», n.s., LVI (2005), pp. 233-253. 
• Intervista sul Medioevo ad Augusto Vasina, in «Romagna Arte e Storia. Rivista quadrimestrale di cultura», 77 
(2006), pp. 5-18. 
• Un Maestro Un Amico. Insegnamento, storiografia e bio-bibliografia di Augusto Vasina, Bologna, Pàtron 
Editore, 2007, pp. 220. 
• Recensione al volume di F. Curta, Southeastern Europe in the Middle Ages 500-1250, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2006, pp. xxviii-496 (Cambridge Medieval Textbooks), in «Studi Medievali», 3a serie, anno 
XLVIII, fasc. II, dicembre 2007, pp. 619-633. 
• Recensione al volume di K. Mallette, The Kingdom of Sicily 1100-1250. A Literary History, Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 2005, pp. 224 (Middle Ages Series), ibidem, pp. 664-673. 
• Recensione al volume Rocche e fortificazioni nello Stato della Chiesa, a cura di M. G. Nico Ottaviani, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, pp. xlvii-365 (Pubblicazioni dell’Università degli Studi di Perugia. 
Dipartimento Scienze Storiche), ibidem, pp. 673-686. 
• Di viaggi sentimentali e di pellegrinaggi, in «I quaderni del m.æ. s.», X/2007, a cura di Roberto Sernicola, pp. 
163-180. 
• Boncompagno da Signa, l’assedio di Ancona e Bertinoro (1173), in «Nuova Rivista Storica», Anno XLI, Fascicolo 
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